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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
,Ascensos.
Resoluclon núm. 1.314/74, de, la'. Jefatura del
Departamento de Personal. Por existir vacante y
haber sido desclarado "apto" para el ascenso por la
junta de Clasificación, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 22 de julio de 1974 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, al Te
niente de Navío Ingeniero (IN) clon Carlos Arriaga
Pirieiro.
La antigüedad :le escalafonaniiento que le corres
ponde es• la de 24 de julioalie 1971, y se escalafonará
en la Escala Unica, entre. los Capitanes de Corbeta
•
Ingenieros don Manuel García Ferilándei y don Adol
fo Suances González.
que-hiarográfico Juan de la Cosa el Teniente dedencia clon Miguel Carlos-Roca y Peña, se dila baja de dicho Oficial, a partir del 18 del actel curso de Analistas y Prograniadores de Mzación, para el que fue nombrado por Resoluer
mero 4g/74 de la Dirección de Enseñanza NoFecha 16 de febrero último (D. O. núm. 43),
•
Madrid, 31 de octubre de .1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NO
Enrique Golniayo Cifuentes
Excrnos. Sr..
Sres. ...
- IP
Instructores y ''Ayudantes instructores,
Résolución n‘n. 286/74, de la Dirección de
serianza Naval.—Se nombra Instructores y Ayuinstructores.de las .Escuelas y Centros que se ind
al Personal que fa 'continuación se relaciona a
de la fecha y por el motivo que al frente'lle cado,
se expresa;
C 1.7
•
Mádrid, 2 de noviembre dé 1974. Ayudante Instructor.
Excmos.
Sres. ...
EL ALMIRANTE
. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Sres. ...
El
Reserva Naval. e
• Licencias replamentarias.
Resolución núm. 2.004/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con* arreglo. a lo dis
puesto en el Decreto número 2.198/72 de la Presi
dencia del Gobierno (D. O. núm. 230), se concéden
dos meses de 'licencia reglamentaria, a partir,del día
primero de diciembre próximo, al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa- don Francisco Carmona
Franco.
Este Oficial disfrutará dicha licencia en Barcelona
y percibirá sus haberes por la Habilitación de su des
tino.
Madrid, 2 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLIJTAMIENIO Y DOTACEONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.—Bajas.
Resolución núm. 285/74, de la Dirección de
Enseflanza Naval.—Por haber sido destinado al bu
Página 1900.
o
•
•
Sargento primero Electricista clon «Joaquín Be
dez Mateo.—Para ,Servicios Genérales, a partir
9 de octubre de 1974, por existir vacante.
ESCUELA DE MAQUINAS
Instructores.
Capitán de Intendenciá don José F. FIlittudez
pez•—A partir del 12, cíe octubre de 1974, en ni
del Oficial del mismo Cuerpo y empleo don Mi
A. Vilar Bujía.
Mecánico'Mayor don Manuel Seoane Guerrero,
partir del 30 de septiembre de 1974,, en relevo
.cánico. Mayor. donjuan Sande' Vila.
*
Ayudantes InStruciores.
Subteniente Condestable 'don José Rivas Po
A partir.del 3 .de júnia de 1974, en relevo del S
niente Condestable don António López Ferrublet
Subteniente: Mecánico clon José .Dirán Sam
A partir del 27 de mayo de '1974, en relevo del Id
n-ico Mayor don Luis García 'López.. ,
'Sargento. primero Mecánico don José L. Rego
llamil.—A partir: del 28 de lunio de 1974, en
del Sargento primero Mecánico don .Angel R
Antón.
Sárgento. primero Escribiente sdon José M, G
lle 'Gonzálek----A partir del 2 de septiembre del
en relevo del Subteniente Escribiente don 1.1
Juan Cabrera. . ' •
ETE4
Ayudantes Instrnctores.
Sargento, Electrónico clon Antonio Baños delo
yes.—A partir del 11 de octubre de 1974, en
del Brigada 'Electrónico don José A. Pena Mé,
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Sargento Electrónico
don José García Albaladejo.
partirdel 11 de octubre
de 1974, relevo del Sar
t° primero Electrónico don
Antonio Gómez Ro
o«.
Sargento primero Electricista
don Juan J. Amenei
Romero.—A partir del 4 de septiembre de 1974,
relevo del Brigada Electricista don
Lino Vteites
ente,
SargentoElectricista,don Rodrigo
A. Giménez RO
fez,—A partir del 26 de agosto
de_1974, en re
o- del Sargento primero Electricista
don Ramón
artínez Castrillón.
Sargento Radiotelegrafista don José Ron
tome Gen
partir del 23 de sePtiembre de 1974, en re
o del Sargento -primero -Radiotalgrafista don fe
nimo González Alcaraz.
Sargento Radiotelegrafista don José Rodríguez
eire,—Apartir del 23 de septiembre de 1974, en
re
odel Sargento primero Radiotelegrafista don _losé
rciaBereijo.
CUARTEL DE INSTRUCCIQN
DE El, FERROL DEL' CAUDILLO
•
Instructor.
Capellán segundo don Mario Juan Iglesias Corre
tra.—A partir del 6 de junio de 1974, por existir
cante.
Ayudante Instructor.
Sargento de Marinería' Electricista don Juan 'Fer
ndez López.—A partir del 1 (le julio de 1974 al
9d.gosto de 1974.
ESCUELA DE FIIDROGRAFTA
Instructoras.
Caphn de Máquinas don Enrique Garrido Rorne
o,-A partir. del 23 dc julio de 1974, en relevo' del
apitan (le. Corbeta don Juan Manuel Ikaulhé Rivas.
Teniente de Máquinas don Luis María Olazábal de
os Ríos.—A partir del 3 de septiembre de 1974, en
elevo del Teniente (le Navío (II) don Fernando Se
rano Martínez,
P01,1CONO DE TIRO NAVAL "JANER"
•
Ayudante Instructor.
•
Brigada Electricista don José Morenó Día7'\
artir (lel 17 de septiembre ,de 1974,. por existir va
nte,
CENTRO DE FORMACION
DE ESPECIALISTAS Y CUARTF,1,
DE 1NSTRUCCION DE CAD1Z
• Instructores.
Capitán de Corbeta don Fnunisco Bendala Vega.-
partir del 7 de octubre de 1974, por existir a
nte,
Sargento-primero Contramaestre don Juan *Cagtro
Cliamero.—A partir del 14 de octubre de 1974, por
existir vacante.'
Ayudantes Instructores.
Sargento priniero Contramaestre don Manuel
Her
nández Sánchez.—Desde el 26 de junio de 1974 al
20 .de agosto de 1974. .
Sargento primero Condestable don Celso Otero Ro
cbela.—Desde el 26 de junio de 1974 al 20 de agosto
de 1974.
Sargento Condeitable don Manuel Montiel Mora.
Desdeiel 26 de junio de 1974 al 20 de agosto de 1974.
. Sargento Condestable don Eduardo López Foncu
bierta.—Desde el 26 de junio de 1974 al 20 de agosto
de•1974.
•Sargento Condestable don Domingo Sánchez Rua
no. — Desde el 26 fle junio de 1974 al 20 de agost
'de 1074.
Sargento Electricista don Juan Alonso Lozano.
*Desde el 26 de junio de1974 al 20 de agosto de 1974.
'Sargento primero Mccánko (ion Rafael Lermo Mi
guel.—Desde el 26 de junio de 1974 .al 20 de agosto
(1e1971.
Cabo primero Especiabsta de Maniobra don Juan
J. Gonzákoz Góniez.—A pahir del 10 de septiembre
de 1974, por existir vacante.
TERCIO SUR
•
•
•
«Ola
(Para cítrso Cabos segundos Infantería de Marina.)
Instructor.
•
Capitán de Infantería de 'Marina don José F. Ga-
•
rrido Sánchez.—Desde el 30 de septiembre de 1974
al 30 dé diciembre de 1974. •
A
Ayudante Instructor.
Subteniente de Infantería (le Marina don Francisco
García Tejera.—Desde el 30 de septiembre de t974 al
30 de diciembre de 1974. •
AGRUPACIÓN DE CAÑARIAS
(Para curso formaci("m Cabos segundos Inf. Marina.)
Instructor.
•
a
Teniente de Infantería de Marina don Carlos Sei
jas Fernández.--Desde el 2 de octubre de 1974 al
25 de noviembre de 1974.
Ayudante instructor.
Sargento primero de litiatitería de Marina don An
tonio Agrafojo Nieto.--Desde el 2 de agosto de 1974
al 25 de noviembre de 1974.
AGRUPACION DE MADRID
Para curso formación Polida Naval.)
Instructores.
Comandante de infantería de Marina don reqerico
Conde Sanchez. Desde el 1 de octubre de 1974 al
30 de noviembre de 1q7 1.
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Capitán de. Inlantería de Marina don Carlos P.
Díez . del Corral García. — Desde el 1 de agosto de
.1974 al 30 de noviembre de 1974.
Ayudantes Instrudores.
Brigada de Infantería de Marina don Jaime Grafía
García.—Desde el 1 de agosto de 1974 al 30 de no
viembre de 1974.
Sargento priniero de -Infantería* de Marina don
Amalio Blanco López. -- Desde el 1 de octubre de
1974 al 30 de noviembre de 1974.,
Sargento de Infanterta de Marina don Nicolás
Mena Pascual. — Desde el 1 de. octubre de 1974 al
30 de noviembre de 1974.
Sargento de Infantería (le Marina don Antorlio
Peralbo Ranchal—Desde el 1 de octubre de 1974 al
30 de noviembre de 1974.
Sargento de Infantería ele Nlarina don Lucio Iz
quierdo García.—Desde el 1 de octubre de 1974 al
30'de noviembre de .1974.
Sargento de Infantería de Marina don Matías Pa
láu Pons.—Desde el 1 de octubre de 1974 al 30 de
noviembre,de 1974.
Sargento de Infantería de Marina don Jacobo de
Cea Lois.—Desde el 1 de octubre de 1974 al 30 de
noviembre de 1974.
Sargento de Infantería de Marina. -don Frandsco
González Gordillo.—Desde el 1 de octubre de 1974 al
,
30 de noviembre de 1974.
Cabo primero .de Infantería de Marina José López,
García.:—Desde el 1 de octubre de 1974 al 30 de no
viembre de 1974.
. Cabo primero de Infantería de Nlarina Enrique Va
rea Fraga.—Desde el 1 de,octubre de 1974 ¿t,1 30 de
noviembre de 1974.
-Cabo primero de Infantería de Marina Jnan José
López Montoya.2--Desde el 1 de octubre (le 1974 al
;30 de noviembre de 1974.
Cabo primero de Infantería de Marina Rafael Real
Arriaza.—Desde el 1 de octubre de 1974 al 30 de no
viembre de 1974:
Cabo primero de Infantería de Marina Miguel Ca
ñas Santos.1—Desde el 1 de- octubre de 1974 al 30 de
wwiembre de 1974. .
Cabo primero de Infantería de Marina Marcelo
Chale D'Soha; --- Desde el 1 de octubre de 1974 al
30 de noviembre de 1974.
Madrid, 31 de octubre dl 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
ExcMos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Concurso-oposición..
• Orden Ministerial núm. 730/74 (D).—La exis
,
tencia de plazas vacantes en el Cuerpo Especial de
Maestros de Arsenales de Funcionaribs Civiles del
Página 2.902.
.11~1...11■••••-
Ministerio de Marina y las necesidades de los
dos exigen convocar las correspondientes pruebas
lectivas.
En consecuencia, este Ministerio de Marina,
acuerdo 'con la Reglamentación para el ingreso en
A ltninistración. Pública, ha resuelto convocarla
gui entes
13A.SES DE LA CONVOCATORIA
1. NO'RM.AS GENERALES.
1.1. Se convocan seis plazas para ingreso en
Cuerpo EspeciaL de Maestros de Arsenales de F
domo•los Civiles""Idel Ministerio de Marina, de las
pecialidades que figuran en el Anexo 1 y que se pr
vé cubran inicialmente los destinos que figuran en
mismo. Estas plazas podrán incrementarse con ras
se originen en algunas de las Especialidades anu
(las hasta que terriline el plazo de admisión de
tancias, según determina el Decreto de 27 de ju
(le 1968.
1.2. Estas pruetas selectivas se efectuarán dee
formidad con los artículos 29 al 32 de la Ley de F
cionarios Civiles del Estado de 7' de febrero del
por el Reglamento General para la Administra
Pública, aprobado. por- Decreto número 1.411/1
de 27 de junio, y por las normas de esta coma
toria.
1-.3. La selección de aspirantes, se realizará
diante pruebas selectivas erl oposición libre, que
tará de:,
1.3.1.
•
Ejercicios de la oposición.:
Constará de dos pruebas obligatorias para, todos
aspirantes,
Prueba A) Contestar por escrito alfil cuestiona
de pregunlas sobre el contenido del temario que,y
Especialidades, se publica en el Anexo II de
Orden.
Priieba B) Efectuar, las' prácticas que el Tri
c()usidere convenientes, sobre -el temario que p2i
cada Especialidad se publica en el Anexo II de
Orden. Vste ejercicio será eliminatorio, siendo
(luidos de esta oposición aquellos aspirantes que
alcancen la. puntuación de 5.
2. REALIZACIÓN DE/ LOS EJERCICIOS.
se desa'rrollarán en Madrid, en la fecha, 1oc4It'
lloras que oportunamente se señalen.
3, REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.
Para ser admitido a la práctica de las pruebas
necesario reunir las condiciones Siguientes
3.1., Ser español.
3.2. Tener cumplidos los dieciocho años
de
cn el día en que finalice el plazo de admisión
de
tancias,
3.3. . Estar en posesión del título (le Maestría
dustrial o (lel equivalente, expedido por la 'Mari
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erra, de la Especialidad para la que soliciten, en
fecha en que finalice el plazo de presentación de
tancias..
3,4., No padecer enfermedad u defecto físico que
pida el desempeño de las correspondientes iun
orles.
35. No haber sido sepatado mediante expediente
sciplinario del Ser-Vicio del Estado o de la Achni
stración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejer.
o de funcion5s publicas. •
Sotscintrws.
4.1. Quiénes deseen tomar parte, en las pruebas
lectivas lo solicitarán mediante instancia dirigida
excelentísimo señor 'Director de Enseñanza Naval
1 Ministerio de Marina, ajustada al modelo que se
e como Anexo 111 de esta Orden,.y, en la que se
pecificara que reúiien todos y cada uno de los re
tisitos exigidos.
42,. En la misma solicitud, los aspirantes hallrán
etomprometerse a jurar acatamiento a los Princi
os Fundamentales del Movimiento Nacional y (II.
as Leyes Fundamentales' del Reino.
43. Tramitación de Solicitudes :
e
431 El plazo de presentación de instancias será
e treinta días 'contados •a partir del día si
tiente a la publicación de la convocatoria.
4.32. La presentación. de solicitudes se hará en el
egistro General del Ministerio de Marina. También
odrán remitirse por correo.
4.33. De acuerdo con el articulo 71 de la Ley de
rocedimientmarAdmiiiistrativo,: si la instancia no
mine los datos .exigidos, se requerir;'t al interesado
ira'que, en el plazo de diez días, subsane la falta, con
apercibimiento de que si no lo hiciera se archivaría
timás trámite.,
4.3.4. ,Serán rechazadas todaS las instancias que
o se.ajusten a Jo indicado o puedan pregentar dudas
Organismo encarga'clo. de hacer la selección. A este
ecto se 1101)k:irá Úna Junta de Clasificación. de Ins
Rías.
•
ADM 1S1Ó \I DE CANDIDATOS.
S.J.Transcurrido el plazo de presentación de ins
ocias, la Direceilm de Enseñanza Naval aprobará
lista provisional de admitidos y excluido.s, la cual
hará pública a través del Boletín Oficial del Estado
DrAkin OFICIAL DEL MI N sTviz lo DE 'MAR iNA.
52 lms,errores de hecho que ptulieran advertirsedrin subsanarse ,en cualquier momento, de oficio
a petici("st del interesado,
53. Los interesados (podrán iivterroner contra la
Sta provisional la reelamacióit previstít. en el artícu121 de la Lev de Procedimient o Administrativo,
el Plazo (le quince días; a contar desde el siguientede su publicación.
5.4. LIE reclamacione's serán aceptadas o Techa
as en la resolticilm definit ¡VII, que se publicará enBoiethi Oficial derl E.sta(t y -nIIARIC) OFICIAL DEL
INI.STERId lE MÁRTNA.
•
6. DESIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DEI&
TRIBUNAL. •
6.1. La Dirección de Enseñanza Naval designará
el Trikunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas,
y su composición se hará pública en el Boletín Ofíciael
del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA:
().2. Composición.
El Tribunal será único y estará radicado .en Ma
driq.
Será Presidente del mismo un Jefe del Cuerpo de
Oficial6 de la Armada, de la categoría de Capitán
de Navío o asimilado.
Como Vocales actuarán cinco jefes de los Cuerpos
de Oficiales de la Armada y el personal con conoci
miento de las :Especialidades que se convocan, que la
Dirección de Enseñanza Naval considere necesario.
Como Vocales suplentes actuarán dos Jefes de los
Cuerpos de Oficiales de la Armada.
Como Secretario, con voto, actuará un Capitán de -
Corbeta.
-
.6.3. El Tribunal no podrá actuar sin la asistencia
de la mayoría de •sus mieinbros, titulares -o suplentes.
de modo indistinto:
6.4. Los n'iiembros (Id Tribunal deberán abstener
se ,de.-intervenir cuando concurran circunstancias pre
vistas• en el artíCulo 20 de 11 Ley de Procedimiento
Administrativo.
Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miem
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el citado precepto.
4;_)•5• El Tribunal redactará los tenias que hayan
(le ponerse en las pruebas selectivas.
7. COM JEWA) Y DESA RROLLO DE LAS 1121.1EBAS.
7.1. Oportunamente se j)ublicará en el Bo/eirn
Oficia/ de/ Estado y D'Al? TO OFICIAL DEL MiNISTE.-
RIO flE. MARINA la fecha, hora y lugar de las pruebas
selectivas.
7.2. Los candidatos serán convocados para cada
ejercicio y por Especialidades, mediante llamamiento
único, siendo excluidos del concurso-oposición ;E-ple
nos que _no comparezcan, salvo en cases (le fuerza
mayor, libremente apreciados por el Tribunal, los cua
les deberán ser justificados en el plazo (1(i setenta y
(los horas.
7.3. Los aspirantes acreditarán su personalidad
;111te el Tribunal inedinittv la presentación del docu
mento nacional de identidnd,
7.4. Si en el transcurso del procedimiento de se
lección negase a conocimiento del Tribunal que alguno
de los aspirantes carece de los recitlisitos e\igidos en
la convocatoria, se le excluirá .de la misma, previa
audiencia del interesado, pasándose, en su caso, el
tanto de culpa correspondiente a los Tribunales de
justi-cia, si se apreciase 1;1 inéxactittid de la declara
ción formulada. La misma faculta'd corresponderal
Departamento de .Personal del Ministerio de Marina
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desde que finalice la fiase de oposición hasta que se
obtenga el nombramiento de funcionarios de carrera.
8. CALIFICACIÓN DE_ LOS EJERCICIOS.
8.1. La calificación de los ejercicios se hará en la
escala de O a 10. Para %el ejercicio práctico se aplicará
el coeficiente 2, y para el escrito, el 1. Se considerará
como mérito el haber prestado a encontrarse pres
tando servicios en la Armada, para lo cual. se' sumará
a la calificación total obtenida 0,50 puntos por cada
trienio reconocido por Orden Ministerial en la fecha
de publicación.de esta convocatoria en ¿l Boletín Ofi
cial del Eitarlo. A este objeto, los interesados acom
pañarán a su solicitud un certificado ^pedido por el
Jefe del,Detall de su destino, en- el que se haga .cons
tar el niímero de trienios que poseen y Resolución
por la que se les reconoce.
9. LISTA DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCU
MENTOF.
••
9.1. Finalizada la calificación de los ejercicios, el
Presidente del Tribunal elevará a Ja Dirección de En
señanza Naval la relación de aprobados que en ningún
caso podrá rebasar el número de plazas convocadas;
al propio tiempo elevará al mismo Organismo, a los
efectos de la norma 9:4 de esta convocatoria, el acta
de la última sesión del Tribunal. en la que, en su
caso, figurarán, por orden de puntuación, aquellos
aspirantes que habienclo Superado todas las pruebas
excediesen del número de plazas convocadas.
9.2. El Organismo citado en el párrafo ;ulterior
hará pública la relación de aprobaJos, por orden de
puntuación obtenida.
9.3. Los aspirantes indicados deberán remitir ala
Dirección de Enseñanza Naval, dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de la
lista de aprobados, los documentos siguientes:
9.3.1. C:ertificación. de nacimiento, expedida en el
Registro Civil español correspondiente, sin necesidad
de legitimación ni legalización, siempre que esté ex
pedida en el impreso oficial.
9.3.2. Certificado. del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes, expedido dentro de los tres meses
del
Al•
anteri'ores al (lía en qüe termine el plazo sehail
para la presentación .de documentación. •
9.3.3. Certificado médico acreditativo de no
decer enfermedad contagiosa ni defecto físico que
posibilite„para el servicio.
9.3.4. Fotocopia del título de Maestría Incluía
o certificado de haber abonado los derechos paras
expedición, o dtl equiyalente expedido pm. la Arrnal
En el caso de titulaciones que se cónsidren cqi
lentes, deberá aportarse, además, certificación exp
dida..por el Ministerio de Educación y Ciencia;,0
que-expresa y terminantemente se declare dicha equi
valencia. .
9.4• Quienes dentro del plazo indicado.no preset
taren en el Registro General del Ministerio de Maria
la docinnentación a..que se refiere el punto anterin
serán eliminados .dé las relaciones (le aprobados
siuedárán anuladas todas sus actuaciones, sin paja
cio de las responsabilidades a que, hubiese lugar.
En, este caso, la Dirección de Enseñanza Naul
ululará propuesta 'de nombramiento, según orden,
puntuación, a favor de quienes a consecuencia dee!
referida anulación tuviéran cabida en el número
•
plazas convocadas.
•
.
9.5. Transcurrido el plazo 'de presentación del
cuméntos será publicada oportunamente en el Bou
lín. Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DI
M INISTERIO DE MARINA la relación definitiva dela
cionarios civiles de la Administración Militar alsr
vicio de la Armada que se integran (91 el Ctierpol
pecial -d( Maestros de Arsenales, los cuales sem!:
Sonarán i)or el orden de puntuación obtenida y atm
,linuación de los funcionarios ya existentes en el
po Especial de Maestros de Arsenales, sin periuki
alguno (le ellos en la Adniinistración Militar, si
cede.
Las presentes bases, las convocatorias que al
c:ación (le las mismas se4ltnuncien y cuantos años
rninistrativos se deriven de ellas y de la actuación
Tribunal, podrán ser impugnados por los intere
en casos y en. la forma que establece laLei
Procedimiento Administrativo. #
Madrid, 23 de octubre de 1974.
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ANEXO II
Maestría Mecánica.
Prácticas de ajuste. Prácticas de 'limado con me
idas de precisión.Trácticas de manejo de limadores.
rácticas de rasqueteado. Prácticas de escariado.
r'acticas de iniciación a los. trabajos de matricería.
jecución de alg,ún montaje sencillo de mednizado.
En la ejecución de estos trabajos. procurarán utili
r la .trazadora, limadora 'y rectificadora plana.
Prácticas de cilindrado, moiteado, ranurado, .tor
eado a pulso, torneado cónico, taladrado en el torno
iorneado interior. Práctfcas de roscado, de caleado
terior, de ajustes cilíndricos, y cónicos. Prácticas de
micado excéntrico. Prácticas de torneado con em
leo de lunetas.
Prácticas de planeado con fresa Cilíndrica y frontal.
rácticas de fresado cori el cabezal vertical. Prácticas
e utilización tic los naratos divisores. Prácticas de
aliado de engranajes. Prácticas de mándrinado en
resadora. Prácticas de ajuste en fresadora. Prác
IGLS de fresado a pulso. Prácticas de construtción de
erramientas de fresadora. Prácticas de construcción
e lesas y perfiles. P.rácticas•de trabajo por coorde
adas, Practicas de mortajado en fresadora. •
Ejecutar trabajbs en los que `sea necesaria la utili
ación de diversas máquinas', 'herramientas y trabajos
e ajuste. •
Verificación de .alguna máquina herramienta.
Afilado de herramientas (cuchillas .de metal duro,
resas, escariadores, etc.), •
Maestría de Delineantes:
Dibujos industriales. Croquis acotados y desarro
lo a escala de piezas industriales, mecanismos Senci
los, complejos y bmáquinas,elementales.
Esquemas eléctricós.—Ejercicios k esquemas de
nstalaciones y baterías. Esquemas de motores.
Esquemas industriales:—Dibujos esquemáticos de
aquinas y órganos_más iinportantes de las mismas,
aciendo constar su nomenclatura.
Perspectiva caballera.—Ejercicios de piezas yr con
untos industriales sencillos en perspectiva caballera,
partiendo de los correspotulientes croquis acotados.
Dibujo (le detalle de
de detalles constructivos. Dibujos de planta, muros,
cimientos, cubiertas, pavimentos, puertas, ventanas,
escaleras, etc, Ñepresentación de instalaciones en ge
neral. Representación de mobiliario.• Vistas de alzado
y secciones.
Dibujos de edificaciones en general. — Bocetos y
planos a escala de construcciones rurales, edificios de
vivienda, locales públicos, locales industriales y co
merciales, etc.
Planos de detalle. --Croquis acotado y desarrollo a
(,,,eala de puertas, ventanas, mobiliario, etc.
Dibujos en perspectiva cónica.—Ejercicios de deta
lle de.eonstrucción, mobiliario y edificios sencillos.
'Dibujos en color.--L-Prácticas de ag.uado„acuarela -
y guarch,.aplicados en las perspectivas.
Ejercicios de dibujo topográfico. — Superficies lo
o
ppgráficas, perfiles, curvas intercalare y de igual pen
diente.
'Copia de planos.--Copias dé planos de construcción
con utilización del pantógrafo.
Dibujo de máquinas.—Croquis acolados de vistas
generales de máquinas. Estudio detallado de sus me
canismos y elementos más importantes. Desarrollo a
escala.
Planos.con expricación de las distintas fases de tra
bajo.
Proyectos.
bilmijos de proVectos de construcción de edificios
en general.
Aplicación de medidas de superficies y altura. Nor
mas generales para el levantamiento. Desarrollo de
los croquis. Proyectos de naves industriales, campe*
de deportes, etc.
Proyectos de mobiliari() donk'stico,.sanitario, ofici
nas, etc.
'Realización de los respectivos planos-en los que se
haga constar sus características.
'erspect iva axonométrica.
)ibujo en .perspectiva de detalles de construcción y
de piezas industriales.
Perspectiva cónica. ,
Dibujos en perspectiva de escaleras, interiores, mo
biliario, edificios aislados y grupos <le e(lificaciones.
1)ibujo artístico.
Dibujo de detalles ornamentales, cerrajería en ge
iieral, capiteles, tallas, muebles, etc. Composición de
1CV( ('omerciales.
1 )ibujo topográfico.
Realización de planos sencillos con los datos obte
nidos en las libretas de campo: 'Copia, reducción v am
pliación de planos. Rotulacjón utlizando la, id ra itá
1ica, romanilla y bastón. ITso del pantógrafo. Tnter
prelación y. lectura de planos.
•
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ANEXO III
MODELO DE INSTANCIA
Excmo. Sr.:
•■41.
Don . con documento nacional (leidentida,dinítmero .......
y con las circunstancias ,personales que se expresan (.11 el reverso *de esta instancia, a V. E., con el dell
respeto, tiene el honor de
•
EXPONER : Qué desea tomar parte eirel concurso-oposición convocado en el Boletín Oficial del E.
tad° número dé fecha de 1974, para proveer plazas vacantes .en la plantilla del
Ministerio de Marina del Cuerpo KspeCial (le 1,Vtaest ros de Arsenales, en la I.specia1idadde
; cree reunir las condiciones .exigidas en la norma 'tres de la convocatoria (le referencia
y Se compromete a jurar acatamiento a los Princpios. Fundamentales del Movimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino, por lo que
•
SUPLICA a V. 14:: le sea concedido tomar parte en el expresado concurso-oposición,
Es gracia que esperá alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos aflos.
ít de
'
de 1974
EXCMO. SR. DIRECTOR DE F,NSFSANZA NAVAL. MINISTERIO DE MARINA...4A,
DRID.
1, Datos personales:
1. Apellidos •
2. Nombre
3. Fecha y lugar de nacimiento
4. Estadio civil
5. Domicilio
•
•
1
• II. Datos profesionales:
6. Se encuentra en posesión del título de
7. Organismo en que presta sus servicios
e
(Reverso
de la Especialidad
o
111. Datos especiales para el personal que ha prestado o presta servicios en la A(lministración Mili
IV.
8. Cuerpo o Escala a la que pertenece
9. Si es Oficial de Arsenales:
a) Número con que figura en las relaciones circunstanciadas, publicadas últimamente
IV)) Categoría alcanzada en la Maestranza de la Armada
..........
.........
o
10. Orden por la que ingresó en 'la Armada
11. Fecha de ingreso en la Armada , . ..
.
, .
, , ............o
12. Situaciones distintas de la de "activo", especificando fechas en cada una de ellas:
Orden de preferencia de las localidades en las rine existen vacantes a las tjue desearía
ser destinad
caso de ingresar en el Cuerpo; entendiéndose que renuncia a aquellas que,
aun correspondikdole 1.!
su puntuación y quedar 'plaza vacante, no figure resafiadas:
1 ,a, I e
2.1
3.*
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Banderas..
Orden Ministerial núm. 731/74.—Por Orden
intsterial número 123/72, de 15 de febrero de 1972,,
concedli") el derecho a ostentar la Enseña Nacional,
su modalidad de estandarte, al Tercio ,de*, Armada.
En su virtuol, se »dispone :
Artículo único.-Queda 'Molificada la Orden Mi
'tala! de 20 de marzo de 1946 (D. O. núm. 68), en
sentido de que en la relación de las banderas. exis
tes di la Marina se adicionará, inmediatmilente de
te de "Un blndera'en cada uno de los Tercios de.
fantería de Marina", la expresión Un estandarte
el Tercio de Atinada".
Madrid, 4 de octubre de 1974.
1 ITA. DA VEIGA
otos, Sres.
IINIM•••■••••■••...
Orden Ministerial núm. 731/74.--Las Fuerzas
Infantería de Marina de Canarias, creadas en el
o1940, han venido desempeñando sus misiones con
an eficacia y puesto .dt manifiesto un elevaoU) espi
ta militar, por lo que Se hacen. acreedoras a, ostentar
Enseña Nacionql,, cuya cusiqdia servirá de estímulo
ra su continua superación y entregá en el cumpli
ento de los deberes y misiones que le exijan el- ser
eio de la Armada y de la Pat•ia.
11,su virtud, y de acuerdo con el artículo 13 del
eglarnento de Actos y Honores Militares, se (lis
ie: ,
Artículo iino.---Se concede a la Agrupa'cIón de In
nería de Marina de Canarias el derecho a ostentar
l3a1)dera Nacional, debiendo procederse a su en
ega com.ornie a las disposiciones reglamentarias -vi
les.
Artículo dos.—Queda modificada Orden iniste
de 20 de marzo de 1946 (D. ,O. m'un. 68), en el
nido de que en la relación de las "mulleras existen
en la Marina se adicionará, inmediatamente a con--
nación de ."LJna bandera en el Batallón del Minis
rio", lit .expresión "Una bandera en la Agrupación
Infantería de Marina de Canarias".
"
Madrid, 4 de uctubre<yle 1974.
PITA DA VEIGA
mos, Sres. .„
es,
•
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.315/74, de la jefatura del
partanienty, de Personal.—Por exIstir vacante, te
r cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
o dedart(10 "apio" por la junta (le Clasificaci(')n,
ltS('ICfl(! l empleo inmediato, con atitir,iicdad de
(le oeitibro de 1974 y efectos administrativos a par
•
tir de 1 de noviembre de 1974, al Comandante de
ofantería de Marina' Grupo "A" don Isaac Albarrán
M arzal.
•
M ad rid „31 de gctub re • de _1974.
EL ALMIRANTE,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
I■dxcinos. Sres.
0■11■IIII»
Resolución núm. 1.316/74, de la Jefatura del
Departamento) de Personal.—Por haber sido declara
dos "aptos" para el ascenso en el Grupo "B" por la
junta de Clasificación y hallarse 'comprendidos en el
articulo vigésirnosexto de la Ley 78/1968,, se pro
wueve al empleo iiunediato a los Comandantes de in
fantería de Marina Grupo "IV' don Isidro Barseló
Calvo, don Angel Esteban de la Fuente y don Joa
quín Villa Domínguez, los cuales disfrutarán antigüe
dad de escalafonamiento de 1 de julio de 1974, de etn
pleo de 27 de octubre de 1974 y efectos administra
tivos de.,1 de noviembre de 1974, qued¿mdo escalafd
nados por el orden que figuran entre el 'Teniente Co
ronel Grupo "B" don Lucio Abarca Nocito y el Te
niente Coronel Grupo "A." don .Remigio García Ro
dríguez.
A los expresados Jefes se les confirma en sus ac
tuales destinos.
No ascienden los Comandantes Grupo "B" don (ie
peroso Romero García, don Enrique R. Godínez Mon
flor y don Jorge Pardo Llopis por serles de aplicación
el artículo -U' de la Ley número 143/62 (D. 0. mí
mero .295), sobre. .amortización de excedente de
sal.
Inadrid, 31 de octubre de 1974.
EL ALMIRANTE.
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
losé María de la Guardia y Oya
li.Ncinos. Sres. ...
--0
SECCION ECONOMICA
Sueldos. •
•
•
Resolución núm. 1.311/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—:-De cbnformidad con lo
propuesto por. la Sección Econóntica de" este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ei(P)1l (lel citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. 0. núm. 52), complementach.) por la Ley 29/74
(D. O. núm. 167), se conceden al perspnal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias utte se expresan.
Madrid, 31 de octubre de 1974.
iEL ALMIRANTE
1TE DEL DUPA'll'I'A fr,NTO DE PERSONAL,
nsé •NTaría de la eitiardia v
,I1xem();4. Sres. ,..
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Empleos o clases
primero Maniobra (V) ...
primero Maniobra (V) „.
primero Maniobra (V) ...
primer() Maniobra.... ...
primero. 'Maniobra
primero Maniobra
Cabo primero .Mauiobra
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Cabo segundo Maniobra
Cabo' segundo. Maniobra .•.
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( ;1))0 seguiido 15,1anio1)ra
Calo primero Señalero (V)
Cabo segundo Senlero ,„
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Cabo segundo Artillero
Cabo primero Torpellista (Alumno)
Cabo primero' Torpedista (Alumno)
Cabo primero 'forpedista (A lunino)
Cabo. segundo Torpedista „.
Cabo segruido Tonpedista
Cabo zgttnido Torpedista
Cabo segundo Minista ,
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•••••■•••••••••••••~1~ball•IIIIII••
NOMBRES Y APELLÍDOS
..1•••••••••••••••••
•
Pedro Rodríguez García, ....
/\r1(91 lo 1.6pez Basauta
\mei A. 1:0(11.íguez Ros
1 mis García Vidal ... „ ,
Manuel Gómez IN/lariña .„
José ;1, Rico lernántlez
Andrés Padín González
Gonzalo Alvarez González
\ligue! A, N/ilaríno
José INfi.untiel Lata. Fernando
lit1 I 1 )11ráli I 1aguiia „
•
••• 944 eet •••
0.9 elle ••• ••f
44, se. seo e e e ee
• e elle fet ea* tele
11.11* ••• ele ••• 0•11
ego •a• eee ere 091
I
•
lb •
•
I
••• ere
eee ere eee roe e
esa • • • • •• •
Juan (.'arlos León Lavin
Vrancisco Ilartín QuintanillaK.
josé Enrique Meizoso 'Martínez
Francisco Ricliarte Amador
José Luis Serrano - González ..•
Francisco .1. Rodríguez ¡Rico eoe
./ ()S( Malla 14,61)eZ e
Albert() 1 /(').PeZ SaiZ eee e o.,
Sltlard() Sedes Lorenzo
Atit()111() Porras Collado
Ualael Gímiez
Manuel Fernánclez iglesias
Ricardo t:Jonzález Pérez „,
Narciso Villalón [bancos •.,
Antonio Peña Rodríguez
José M..Estévez F.stévez
Rafael Pérez ,Sátteltez de la
Juan T. Hero González
césaM A. Fernández, López
F.11 Fique 1Jopis" Cunat 1,
Pedro Sínicliez- Morales ... POI' 1111* •••
I-..raticisco 'reno Díaz r..
.111:01 A . Vclasico (.;(mlez
Aph)nio Martínez 'Minan()
Ailionio Toledo Picazo
Juan Matamoros 'Castilla
Albert() lá Pompa :Regneira
Félix )it() Alonso Gómez
Francis(?) J. (a)anillas Guerrero .
Mig,iiel A. Gómez _Navas
Fulgencio -Uribe Arnesti
Antonio Piqueras Galey
,ros r. Sainz Uribarri
Jesús •art in Castellanos
Manuel 1,4)in1)ardo Triviño
e e
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•
111 e 11 ,111
••• re* e e
ere
•
••• 1•11 fe.
Angel Jintí.nez Cana
Miguel l'az Peroy
Javier Zoreda llelmont
,Nntottio Sáez Atuella .
Lorenzo Pérez Haelo .
Sera fin Gil ()rtega Pavón
_luan Sán( •liez •
isidro Oitega Lozano ... „,
Carlos F. Meleitor Saldana „• I
j()Sé Carlete Her(ltda e. e e e. ee e
i()Sé 1,. Acosta lodriguez „.
Regino Amores Araújo „.
José Pérez Agrente •..
José 1M. NIontero de Espinosa Escoriaza
Si1eador García." Cabrera ...
Alfonso Salas Abeledo
•e•
*I* *119 ea**
110
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1.11 gel
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Ir e I
•
•
• •
roaquín Pirie•o Morofía
1.eandro J. Santiago Cabezón
Constantino Díaz Miranda ...
José T,. Cliasenas Jesús
Ratu(')11 Cortej( s() Nolbegil
IN/fainiel Crespo Sánchez „, .
•
ele ele fe 40e,
•O•
lo. Off
•It Ie. efe
041
• • • el @O •
ée ••• fe*
•
•■•• erre
• e. e • •
1.1 11.• oree *el
Ore ••• ee 4,10 •
eee fe* OO. elle erre
• ••• o•• • •
•
•
•
• 1.
"
Sueldo que
corresponde
P esetas
6.9(X)
• 6.9(X)
5.175
5
4:5 X
1 (75)
5.175
4.500
5.175
2.873
2.875
2.875
2.875
2.875
2i75
2.875
2.875
2.875
2.875
2.873
2.875
2.875
5.175
.175.4505.1
3.450
3.450
3.450
3.45()
3.450
- 3.450
2,875,
2.875
2.875
2.875
2.875
22,8877:
2.875
2.875
2.875
'222 7
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
3,450
3.450
1'42,875(5)
2.875
2.875'
2.875
2.875
•
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
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Fecha en que dek
comenzar el aboco
1 noviembre
1 lioviembre
1 tioviembre
1 diciembre
1 diciembre
1 enero
1,' julio
1. enero
,
1 julio.
1 julio
1 julio'
1 iloviembre
1 tioviembre
1 iiovieinbre
1 .noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre'
1 noviembre
1. noviembre
1. noviembre
1 noviembre
1. julio
1 julio
1. noviembre
1. noviembre
1 'diciembre
diciembre
,l. diciembre
1 julio
1 noviembre
1 noviembre
1 ilovienibre
1 noviembre
1 lioviembre
1 noviembre
noviembre
noviembre
1 noviembre
1 lioviembre
1. noviembre
1 110viembre
1 noviembre
1 neviembre
1 noviembre
julio
1 iHiviembre
1 ii(Iviembre
1 lioviembre
1. noviembre
1. iloviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 julio
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
I lioviembre
1 iloviembre
1 itoviembre
1 noviembre
1 enero
1 julio
1 noviembre
1 ilovienibre
1 noviembre
1 iloviembre
1 jiilio
1 noviembre
111
91
911
91
911
111
911
91
41
91
91
41
91
91
91
91
11
91
91
91
11
91
91
91
91
511
91
91
91
11
91
91
91
91
11
91
91
91
91
91
91
91
11
11
91
91
91
91
91
Enip1e4o$ o clases
Miércoles, 6 de novionbre de 1974 Némero 250.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo segundo .Eleetricidad
Cabo segundo Electricidad
Cabo segundo Electricidad
Cabo primero Electrónica
Cabo primero Electrónica,
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo .Electrónica
'Cabo segundo' Electrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo Electróniwa
.Cabo segqido Hectrónica
Cabo segundo Electrónica
Cabo segundo .EJectrónica
'Cabo segundo Electrónica
Cabe,segundo Electrónica
Cabo primero Radio •••
Cabo, segundo Radio
Cabo segundo Radio
Cabo segundo Radio
Cabo segundo Radio
Cabo segundo Radio
Cabo segundo Ra41.io 11**
Cabo segundo Radio
Cabo segundo Radio
Cabo segundo Radio
Gibo segundo Radio
Cabo segundo Radio
Cabo primero Radaristo
Cabo primero Rzidarista
e 9
•••
Ilee
01101
•Ir•
•••
Cabo priniero ^Rodarista
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
'Cabo
Cabo
'Cabo
Cabo
Cabo
prinirn,
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo seguillo
Cabo QegundóCabo segundo
Cabo sentido
Cabo priniero
Cabo primero
Cabo pritnexo
Cabo primero
Cabo primero
Cabo priinero
Cabo primero
Cabo prinibro
Radarista
Radarista
Radarista
Ra(larisia
Radarista
Radarista
Radarista
Radarista
ladarista
•
• re.
e@
•••
efe
1.•
0 • •
•
• •
• • 11
• • •
•••
11• • •
• e
•
• el,/
• •
00*
0.1 11
11••
lee
11
1
• • •
• • • • • o
efe •e•
••• •119
• é •
• •
1 e
eirri . **e e • e e e.
O ••• Oe• e. • 010
• ••
••• III*
• • •
00. "e
00* •114
• 19e 01* GO•
0•O re. Oe.
••• •
e e*
• • a
•
III ere
• • •
•
4.0 •• •e •
••• •••
511. o*. • •
• •
•
e
• •
• e • • • o.
e** elee • el •
•
• 11 • O
el
• •
Padarista
Radarista ...
4.
Radarista
Radarista
Radarista
Radarista
Radalista
Radarista
Radarista
Mecánico (V) *e*
Mecánico (V)
Mecánico (V)
Meeánico (V)
Mecánico (V) ..•
Mecánico (V)
Mecánico, (V) •••Mecánico
• e.
11•4 •••
o.e
•
eer ae• ele
o • e.. .• o
r • • • •
11•11 • *1 9 • • • •
11•• le. **I e.*
*el
I
• •
• 1 o.
•
•
e**
elle e* • •••
Cabo primero Mecánico
Cabo primero Mecánico
Ie.
e 0•
11•0 •
o
•
11
• • e
•
Aurelio Izquierdo Morales .,. ,
J esús Bautista Camacho •
josé 1,i'vrradas González
Ramiro A tonso Castro
Fernando j: López Herrero
Raúl Carbaj ales Díaz
Eugenio Sánchez González ..
Miguel Zuazola Escudero
Ramón Muñoz Parra ...
Modesto Roca Bernabéu
Antonio •rez Carrasco ... .
Felipe licitud° García
Jorge .Mantiel Agúado Simón
•1 orge. Ortiz Ortega ...
GonzajO Parra Vallero
Vicente J., Díez González ...
Jesús A. Somavilla Agudo ...
Antonio Pozo Vázquez .
:losé Sánchez Martín .,.
Vrancisco Gutiérrez Orúe
Mario R. 1)ioz Orozco
Juan M. Vázquez Fernández ,.
Pedro Martínez Fructuoso ..;
est',s Rubio Alonso • '5.. .5.. II. .5
Manuel Iparraguirre Muñoz
Sailtiago Guillén Rioja „«,
klali;itto I arrosa Larrosa „.
jos('. klaría Pifia Segura
Andrés S. 'Martín
Ricardo Cordero' Moracia
jesús l';'ornández de la Hoz Santos
Arturo Ortiz Puentes ...
Antonio Buendía Yelo
Alberto Biso-to ¡Manzanares
losé R. Montes Martínez 5.. •••
Luis C:onesa Martínez .,.
José Conesa Vicente
er•1
*• 511e 11•0 • •
I
5. “I #14tO ••■ •••
••• JIS S#11' r••• ••••
be Os • ••• 000 •••
•
• • •
•
• e
•
e
•
1 • •
o* •••
•••
0•11 •••
pro.
•55 ••• ••• fa@ •••
e•• •• e* a 41110 e** 5••
a.. •• • ab* 4•• 000 ••• •••
101 1.•
• e o ••• •••
• **é droe
*be
•• •
• • • • •
• roo
10* ele
•
••• **e
• •
1.
•
•
91lb •••
•••
•••
**é ••• ••• • e •
• • • • • • 0. 11 e • • e • • •
•
•
• • • e ••• • re •
• • •
• •
•
• •
• •
• e
o
•
•
•• e • • dee ••• •••
• •
I e
•lq sp.
e ee. •0
I•
Juan T5 Carbalkira García
11•• • 11
• • • • • • • • • •
••• 0
e .1111• 555
• ••• ••• •••• •••
.e. ■••• 08• •••
005 Irt• •••
••0 0111 •011
O., .9 • • • 11•4
111. 1.• *******
• ••• ••• 1.••
• e • e • e •
• • • • • • • • • • • •
Gumersindo .Martínez .„
Enrique Delgado Casado ...
jesús Gómez Ruiz „. „•
•José Antonio Fernández Cantador
Vrancilco J. Rosales González
Jesús 'Martínez de Salinas Díaz
José Flor .Carrasco „.
.fosé M. Serrano Ilernández
José A. Lit rán Montes .„ „. „,'
eh
13e1tiabé Sáez López ...
Manuel 1:ivera Gabán „,
Angel Abad hiliablea .„ 55,
j Osé J. García Mar1 juez „
li'rancisco 'Ballesteros Fernández
Jesús Rollona Vázquez
Fulgencio. Soriano López
Francisco de lloro Cruz
Juan A. Barceló Martínez . *I
lodrigo Riveros Deide .„ •
.J( )S(' M. Sollozo García „.
iI1ern to Cortés A rnaido
e I e
FranCiSCO 110111-CS Castro
Marcelino Sánchez Montero .,. . . , . .
losé B. 1:isique• 5.5 ... .
Angel López Alvarez e• • Gee
l'ernando Sánchez Rondo
Ricardo Rodríguez Quiza •.,. ••• .
ji)s(',. R. Casal Santiágo
••• *es • •r
e II. e** •
11 10 ••• •e. 090
•.•
o.
41
41•
•
911 • é* t. •
be. ello • •
a.*
1 e • 11
ele
• 11
01 oro •
0.14 •••• • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
2.875
2.875
2.875
2.175
5.175
5.175
2.875
2.875
2.500
2.875
2.875'
2.875
2.875
2.875
2.8754
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2J 75
25,1
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
6:900
4.500
5
5.715
5.175
2.875
, 2.875
2.875
2.875
•
2.875
2.875
2.875
2.500
2.875
2.875
2.87
2.875
2.875
6.900
6.900
6.9(X)
6.900
6.900
•
6.900
5.175
4.500
5.175
45:15)
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 diciembre 1974
1 diciembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1973
1 j'uno 1974
julio 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 julio 1(>74
1 noviemlife 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
I noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 diciembre 1.974
1 noviembre 1974
1, noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre • 1974
1 noviembl'e 1974
1 noviembre 1974
lioviembi.e 1974
I noviembre 1974
1 . enero 1974
1. julio 1974
1 • erle•o 1974
1 julio 1974
1 diciembre 1974
1 noviembre 1974
1 nóviembre • .1974
1 novieinbte. 1.974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1, noviembre 1974
1• noviembre 1974
1 noviembre 1973
julio 1974
1 j dio 1974
1 noviembre 1974
1 noviewbre 1974
1 n4iembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 'Aovicinbre 1974
novieinhVe 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre 1974
1 noviembre ,1974
1 enero 1974
1 julio 1974
1 enero 1974
1 julio 1974
enero 1974
1 julio 1974
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Empleos o clases
•••••-
•
Cabo primero Mecánico
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
C,abo primero
Cabo. segund6
Cabo ,segundo
Cabo segundo
Cabo,seglindo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo sePtuidO'
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cal» segundo
Cabo segundo
Cabo segundo Mecánico
Cabo segundo Mecánico
Cabo segundo Mecánico
Cabo segundo Mecánico
Cabo segundo Mecánico..
Cabo segundo Meálnico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
MecánicQ
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánito
Mecánico
Mecánicq
Mecánico
•••
••• •• •■••
(Alumn6)
(Alumno)
(Alumno)
(Alumno)
(Alumno).
(Alumno)
•1111
•
• • II ••
oo• •1111
•.* • • II • • •
e • • • • • •
009 •• ee
••• Gle ee•
• • e• eh*
••• •e •
Cabo segundo Mecánico ••• ••• •..
Cabo segundo Mecánico •4 e e ••
e e e *•• •••
Cabo , segundo Mecánico .•. ••• *é*
••• •••
Cabo segundo Mecánico .1.. ••• ••• ••• •••
Cábo segundo Mecánico .... ••• e e e ••• •••
Cabo segundo Mecánico ... ... ,. eee “
Cabo segundo Mecánicó ... ...
Cabo primero Escribiente (V)
Cabo- primero Escribiente ...bole eo•
IV'Cabo segundo Escribiente ... ... .. • . . • . .
'Cabo segundo Escribiente ... . " ... .. ..
Cabo segundo Escribiente ..7 .-'... ... ...
Cabo segundo Escribiente ... . • . • • • ..... . .
Cabo segundo Escribiente ••• ••• ... ... ...
Cabo segundo Escribiente ••• ... ••• • o•o *es
Cabo segundo Estribiente ... ... ... ... ...
Cabo segundo Marinería (aptitud Máqui
nas y Calderas) ... ... .....„- ... ... ...
Cabo segundo Marinería (aptitud Máqui
nas y Calderas) ... .., ... ... ... ... ...
Cabo segundo Marinería (aptitud máqui
. nas y Calderas) ... ... .:. ... ... ... ..
Cabo segundo Marinería (aptitud Escri
biente) ... .. ... ... ... ... ... ... ... ...
Cabo segundo Iviltrinería (aptitud Opera
dor T etipo) ... ...
'
.•.. • ... ... ... ... ...
Cabo se1indo Marinería (aptitud Direc,
•ión de 'Tiro) .... ... ... ... •.. ... ... ...
Cabo ygundo Marineria. (aptitud Jefe
de Pieza) ... •47 ... ... ... ... ... ... ..1
Cabo segundo Marinería • (aptitud Mecl
Cabo segundo Merincría (aptitud Timo
nel-Señalero) ..-. ... ... ... •.. ... ... ... Bernardo Fuentesc Blrea ...Cabo 'segundo 'Marinería (aptitud l'Ho
nd.-Señalero) ... ... ... .:. ... ..." ... ...
e ••
te e
•• •4 •
eet
I ••
e t. •••
11•4
*e*
NOMBRES Y APELLIDOS
lucido que
corresponde
Pesetas
Jorge Mósquera. C,ote. ... ...
•
.
.
Antonio García Bautista
... •4 •
Lucas Pozuelo García .....e
Angel Luis García Gómez „.
go*
José A. León Carmona ... ... ... ...
... ...
'Miguel A, Gutiérrez Bermejo ...José -Matía Merino González ...
Alonso Melado Santos e.. ...
... ... e- ... ...
...
José A. Segade Ramiro .,1 ... ... e- .. ... ...Roberto Dopico Choucifio ... .„ ..
... 0414
Eduardo 13alea Rodríguez.;. ... ... ••• ••• ••• •• o
Francisco Pregal Pérez ... .„ ... •., ... ..• e. •Emilio- Ciudad Amores ..... ... ... ••• ••• ... ...Jorge, Prieto Piera ... ... ....... ..• •.• .•. ... ...José Le Miranda Miranda ... ... ... ... .. .. ..
José 1,2 Alonso Pérez ... ... ....... ... •e• et• 640Antonio E. Martín Liafio ... ... ••• ... ..
..• ..Alvaro Fernández González
,.. ••• ••• ... ••• ...
Ramón M.. Baladrón Cabezón
a.. •.. ••• ••• e e e
e
Emilio Díaz Burgos ... ... ... ... :e. ... e * ••• •••
Juan Fernández Sifiériz ... „. '.,,• ... ••• ••• ••••juan J. Manco Martínei . . .:, ... ... ... ... •.•Juan Rodrigtiez Herranz ... ...
•Ol•
•II 41 e** e• • •
00 ••Il 000
• I*
0
•
• eso •
e • O •
o
lo •
• •
Diego Marín Cano
• *e e•e 11•• 9•• ••• •
9
e 011 •••• .411• •0e •
Bernabé-Marín 'Cano
„
José A. -Bustos Molina
Forminio García Fetnández
Eduardo Dertijo -Varela ... 941 elle
Antonio Fuentes Prieto
e e é•
••■ 9 •
• •
•
e*
• •
e •• • • ••• e e
•O0
Manuel M. Gaitero Alvarez
José A. Herrero Marín •••
Alfonso Barbero Isido
Carlos Gutiérrez Aragón ...
José A. Uribarri Corona
.Francisco Bérnabéu Nadal
Angel Moreno García ...
José F. Suárez Bizcocho
Antonio Romero Hidalgo
Santiago Francia García
Javier Artillero Peinado ... .
Domingo Alazán Rahrez
Luis Rubio Soriano ,.:
Antonio Qtrercuty Tocino
Roberto Salamanca Rosique
José A. Manrubia Franco
•
• • 9 e e•
•
II
•
e
• e
•
•
••
• p e
CC. Y1P4 01 e ••• e o • e o o
4'
* • .. • • • • • •
• • ...• • ......
Augusto Bernal Alonso
• 4 ele ••
•
••••
ea* ole •44
CC* ese e*. elle
Pablo López ,Toledo e.. ...
Eduardo J. Herrero Pérez •
•
José Salvador Colmenero
Francisco Morcillo-López Guerrero
Enrique Alvarez 'Ruiz • e o
Ceferino Galán Neyra
José Pérez Genoario ....e. ..• ••• ••• de* oo
1•• ••• e, •
•
• e • • •
lee e e.
efe •ee
e • • 0..
•.. II. •Cip •
• to I•4 eso
•
o •••■
e e •
o•
e• e
•
Página 2.910.
•
•••••••
José Lavandeira Estévez
o
•4 ••• ••• el
.
•
ro •
ese e lee
o. l•
•
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4.500
5375
5.175
3.450
3.450
3.450
1450
3.450
3.450
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
,2.875
• 2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.87,5
2.500
2.875
2.500
2.875
2.500
2.875
2.500
2.875
2.500
2.875
2.500
2.875
2:500
*2.875
2.875
2.875
2.875
2.875.
2.875
2.875
2.875
6.900
5.175:
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
'1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
1.725
LXVIl
Fecha en que del
comenzar el ab«
1
11 diejittelobre
enero
1 noviembre
1 noviembre
1•noviembre 91
1 noviembre
1 noviembre 91
1 noviembre 911
1 noviembre 11
1 noviembre 911
1 » noviembre 31
1 ',noviembre 91
noviembre 91111
1 noviembre 91
1 noviembre 91
1 noviembre 91
1 • noviembre 911
1 noviembre 911
1 noviembre 911
1 noviembre 91
1 noviembre 911
1 noviembre 971
1 ;do. o
1 noviembre 911
1 julio' 91
1 noviembre 91
1 julio 911
1 noviembre 971
1 julio 971
11 noviembre 911julio 971
11 noviembre 911julio 911
11 91974
juliooo. 9191:1
1 . julio 911
1 noviembre 911
/ noviembre 971
1 'noviembre, 91
1 noviembre, 9,/1 septiembre
1 diciembre 9911 1:julio
1 noviembre 911
1 noviembre
noviembre 911
'n 9oviembre
1 noviembre 91
1 noviembre o
97
111
97
91
914
1 'noviembre
1 novjembre
1 noviembre
1 noviembre
1 noviembre
1 julio
1 julio
1 noviembre
1
• julio)
1 noviembre
914
911
911
/71
914
911
914
911
911
91J
